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Siendo este un Proyecto que se enmarca en actividades 
de Extensión, dentro de la currícula de la Facultad, se 
plantean diferentes objetivos para vincular las activida-
des del Taller, con los requerimientos concretos de un 
grupo social determinado. En el marco de lo antedi-
cho, uno de los objetivos es el mejoramiento de las 
capacidades de los promotores de salud del municipio 
de Chascomús –como  primer vínculo entre el Estado 
y la sociedad en la atención primaria de la salud-; el 
otro es la comprensión del concepto de Extensión en 
la docencia, y en el aprendizaje de Grado. Aportando 
así al desarrollo en la construcción de conocimientos 
colectivos en el Taller Vertical de Procesos Constructi-
vos, vinculando a los promotores de salud y la Cáte-
dra mediante esta experiencia, a fin de implementar 
herramientas que faciliten la relación entre promotores 
y destinatarios, a los cuales les permitan mejorar la 
calidad de vida. Su implementación facilitará en un 
plazo no muy lejano, mejorar los condicionantes y 
determinantes de la salud, en las variables ambientales 
y socioeconómicas.
